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PROBLEM! I LICNOSTI SLIKARSTVA 18. STOUECA 
U DALMACIJI 
Kruno Prijatelj 
U odnosu na slikarstvo 17. st. u Dalmaciji, koje je prema on om pret-
hodnih stoljeea vee pokazivalo ocite znakove pada i gubitak individualnih 
i specificnih osobina, ono 18. oznacava daljnje opadanje, ali je isto tako 
cinjenicama koje eemo ovdje iznijeti u najkraeim crtama dokaz nepreki-
nutog kontinuiteta slikarskog stvaralastva na istocnoj obali Jadrana. 
Od imena umjetnika nabrojenih u proslogodisnjem referatu naj-
istaknutiji slikar dalmatinskog Seicenta Matej Ponzoni-Poncun umro je 
u sedmom deceniju 17. st., splitski minijaturist fra Bone Razmilovie u 
osmom, a dubrovacki slikar Benko Stay-Stojkovie u devetom. Bio je 
jedini jos ziv Perastanin Tripo Kokolja od koga smo vee evocirali njego-
va djela, a osobito njegov veliki ciklus slika u svetist~ Gospe od Skrpje-
la na otocieu pred rodnim gradieem koji je po svoj prilici u osvit novoga 
stoljeea dovrsavao. Ne znamo zasto je taj umjetnik, za koga smo istakli 
da se moze svojim kosaricama s cvijeeem na skrpjelskom i bolskom 
stropu i svojim danas propalim krajolicima na zidovima palace svojih 
mecena Zmajeviea smatrati prvim slikarom samostalnih mTtvih priroda i 
pejzaza na nasoj obali, napustio rodnu Boku i presao u srednju Dalmaciju 
da bi umro u Korculi god. 1713. Uz slike na temu »Gospe od Ruzarija .. u 
dominikanskoj crkvi u Dubrovniku i u crkvi Navjestenja u Hvaru (od ko-
jih je ova posljednja vrlo osteeena), a ostavljajuei znak pitanja da li je on 
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naslikao danas preslikani strop korculanske crkve Svih svetih, ovog kas-
nog Kokolju mozemo upoznati po stropu ispod pjevalista dominikanske 
crkve u Bolu na Bracu koji mu je isplacen nekoliko mjeseci pred smrt 
i na kome je u sredini prikazao »Apoteozu sv. Domenika«, sa strana na 
dvanaest polja dominikanske svece i svetice, a u meduprostore interpoli-
rao svoje karakteristicne kosare s cvijecem. Kao sto sam nedavno istakao 
pisuCi ponovno o tim slikama nakon njihova popravka opet su na toj 
cjelini, koja odaje sve tipicne Kokoljine pozitivne i negativne crte »Od-
skocili svjetlosni kontrasti, zablistale ljubicastocrvene mocete papa, izasle 
na vidjelo karakteristicne crvene mrlje na obrascicima andela, zasjalo 
zlato tijara i bjelina biskupskih mitra i dosle do izrazaja mnoge druge 
pojedinosti tako da je Kokolja potvrden kao dobar kolorist sto ce, na-
damo se, jednom biti dokazano i na velikom ciklusu u Gospe od Skrpjela 
koji jos vapi za popravkom«. 
Iste godine kad i Kokolja u Korculi umire u Becu drugi Bokelj Ivan 
Antun Lazzari Vukovic (1639-1713) za koga se zna da je bio ucenik Libe-
rija i Langettija i smatra da je bio prvim uciteljem Rosalbe Carriere, ali 
je rekonstrukcijom njegove licnosti jos otvoreni zadatak za nase povjes-
nicare umjetnosti. 
U Dubrovniku djeluje na pocetku stoljeca Petar Mattei (Matijasevic, 
Matejevic, 1670-1726) koji je u mladosti ucio slikarstvo kod Benka Staya, 
da bi se kasnije usavrsio u Veneciji i Napulju i umro u bijedi u rodnom 
gradu. Kolikogod je on bio najistaknutiji slikar Dubrovnika u prvoj po-
lovici 18. st., njegova djela - u kojima se mogu osjetiti odjeci njegovih 
mletackih i napuljskih susreta - ne odaju neke individualnije crte, vee 
jedino izvjesnu vjestinu, shvacanje razigrane barokne patetike u kompo-
zicijama kao cjelinama i u pojedinim likovima, te izraziti dekorativni 
osjecaj. To nam potvrduju i reprezentativnija njegova djela kao sto su 
pala .-Sv. Bernardo pred Bogorodicom« u dubrovackoj katedrali (sign . 
i dat. 1721), velika platna na zidu relikvijara te iste crkve s prikazima 
alegorija Vjere i Mucenistva, te kompozicije na ogradi orgulja crkve sv. 
Vlaha s prikazima mucenistva dubrovackog patrona, sv. Cecilije, Davida 
i andela sviraca, da ne spominjemo ostale slike koje mu se s viSe ili 
manje opravdanja pripisuju. 
Split je u Settecentu dao samo jednu zanimljiviju slikarsku licnost : 
Sebastijana Devita, rodenog 1740, koji ce uglavnom djelovati u Veneciji, 
gdje se od 1768. do 1776. javlja kao clan bratovstine slikara i gdje mu je 
nakon pada Republike posvecen sonet u povodu izlaganja jedne slike na 
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trgu sv. Marka. Od toga slikara, o kom je pisao i Nikola Tommaseo, a za 
koga se zna da je lutao po solinskim iskopinama skupljajuci s grofom 
Obizzijem antikne fragmente za njegov dvorac kraj Padove koji je i 
ukrasavao, poznate su nam dvije pale: jedna sa skupinom svetaca domi-
nikanskog reda u crkvi sv. Domenika u Rovigu i druga u splitskoj domi-
nikanskoj crkvi. Ta druga predstavlja »Cudo sv. Vinka Ferrerija« i na 
njoj je u likovima koji okruzuju sveca znao uliti diskretnu realisticku 
notu i pokazati osjecaj za diferenciranje fizionomija. Sudeci po ovim 
palama Devita je poznavao mletacko slikarstvo svog vremena, a narocito 
Francesca Fontebassa, ciji se utjecaj moze diskretno osjetiti uz blijede 
odraze susreta s umjetnoscu Tiepola, ali nije imao snage dovinuti se do 
neke osobnije slikarske vizije. 
Nije to imao ni direktni sljedbenik Tiepola, a isto tako >>emigrant« 
vezan sa zavicajem, Ivan Franjo Soliman (1716-1784) za koga neki stariji 
pisci tvrde da je rodom iz Dalmacije i ucenik tog velikog majstora. Taj 
slikar, koji je zivio u Veneciji, a cije je najvece djelo »Apoteoza Kriza i 
Uskrsnuce mrtvih« u crkvi S. Pietro in Castello u Veneciji, naslikao je 
za crkvu sv. Stasija u Dobroti likove svetaca Alojzija Gonzage i Ivana 
Nepomuka te 1778. »Krizni put« po narudzbi zupnika Nenade koga je i 
portretirao na jednoj postaji. Ova platna pokazuju, da ni ovaj slikar 
skromnih mogucnosti, premda je zivio na izvoru, nije ni priblizno shvatio 
bit i sustinu Tiepolove slikarske poruke. 
Van zavicaja djelovao je, i to citav svoj zivot, i najveci slikar koga 
je Dalmacija dala u ovom stoljecu: Federiko Benkovic (1677-1753). Rod-
no mu mjesto nije poznato, ali pri danasnjem stanju znanosti najvise ar-
gumenata govori, da bi bio porijeklom sa Braca, gdje se u nekoliko mje-
sta javlja porodica »Benkovic alias Baloi« iako postoji i pretpostavka da 
se rodio u Veroni. Da se osjecao nasim covjekom, govori potpis »Benco-
vich Schiavon« na crtezu >>Odmor na bijegu u Egipat« u Museo Correr u 
Veneciji. Time se sam nadovezao na onaj niz Schiavona, Dalmata i Cro-
ata, koji su od Jurja Culinovica, Franje i Lucijana Vranjana i Ivana Duk-
novica u 15. i Andrije Meldole-Medulica i Julija Klovica u 16. st. uz 
brojne manje umjetnike proslavili izvan zavicaja svoj rodni kraj i bili 
povezani sa svojom hrvatskom domovinom. 
Zapocevsi skolovanje u Veneciji gdje bi ga bio doveo rodak pjevac 
Gaetano Benkovic zvan Orsino ubrzo je presao u Bolognu gdje je 1695. 
na~avio studije kod Carla Cignanija koji je u to vrijeme ukrasavao 
freskama kupolu katedrale u Forliju okupivsi oko sebe veci broj mladih 
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pomocnika. U tom se emilijanskom gradu sacuvalo najstarije poznato 
Benkovicevo djelo: ,..Junona na oblacima« u palaci Orselli-Foschi. U toku 
bolonjskog skolovanja poceo se postepeno udaljavati od uciteljeva akade-
mizma priblizavajuci se stilu Gianbattiste Crespija koji je svjezinom ko-
lorita i novom interpretacijom svjetla unosio nov duh u slikarske tokove 
toga grada. Crespi je ostavio na Benkovica duboke tragove. Negdje oko 
1710. Benkovic se vraca u Veneciju i u to se doba datira pala u mjestu 
Bergantino, ranije atribuirana upravo Crespiju, koju R. Pallucchini sma-
tra prvim znacajnim sacuvanim djelom naseg umjetnika, a nesto kasnije 
pred kratlw vrijeme otkriveni ,..Poklon pastira« u Veroni. U Veneciji 
Benkovic utjece na mladog Tiepola, ali mletacka sredina ne shvaca nje-
gova dramatskim osvjetljenjima i smionom koloristickom slobodom pro-
zeta platna. Nesto prije 1716. Benkovic u Veneciji dobiva narudzbu da 
naslika cetiri velika platna za njemackog kneza izbornika Franza Lothara 
von Schonborna nadbiskupa Mainza za njegov dvorac u Pommersfeldernu 
i putuje u Bee gdje stupa u osobni dodir s tim mecenom. Dok je nestala 
slika ••Apolon odire Marsiju«, u tome su se dvorcu jos sacuvale njegove 
kompozicije »Zrtva Ifigenijina« i »Hagara i Ismael u pustinji«. Cetvrta 
slika toga ciklusa mogla bi biti slika ,..zrtva Abrahamova« u Strossmaye-
rovoj galeriji u Zagrebu iako se dimenzije tog platna ne poklapaju pot-
puna s onima u Sconbornovu katalogu. Na ovim Benkovicevim remek-
-djelima osjecaju se odjeci Crespija i susreti s Piazzettom, njegovim ve-
necijanskim suvremenikom i suparnikom, ali su uocljive i vee potpuno 
formirane osobne crte: karakteristicni vizionarski produhovljeni likovi, 
jezom prozeta dramatska osvjetljenja puna poezije, smioni kompozicioni 
zahvati oko dijagonalno postavljenih protagonista koje kao da svjetlo 
gura van okvira slike, koloristicka gama koja ide od blijedih inkarnata 
boje slonove kosti do specificnih ljubicastih, zuckastih, plavih, smedih i 
rumenih odnosa. 
U trecem deceniju 18. st. susrecemo opet slikara u Veneciji i u to se 
vrijeme datira njegova pala »-Bl. Petar Gambacorti iz Pise« u crkvi S. 
Sebastiana gradena u smedemaslinastoj gami i prozeta intenzivnim chia-
roschurom s kojom se veze i kojoj prethodi nedavno objelodanjena pala 
»Sv. Franje Paulskog« u Cremi. Ovo tako licno i spiritualizirano slikar-
stvo nije u venecijanskoj sredini naiSlo na razumijevanje, pa se slikar 
na to zalio u pismima svojoj prijateljici slikarici Rosalbi Carrieri isticuCi 
kasnije iz Beca kako su ga venecijanski slikari klevetali nastojeci cak 
ukloniti njegove slike iz crkava metropole na lagunama. 
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Oko god. 1730. Benkovic boravi u Lombardiji, gdje je po svoj prilici 
i ranije dolazio, jer se u njegovu djelu mogu u nekim elementima uociti 
susreti sa slikarstvom te pokrajine kao sto nervozni potezi kista govore o 
njegovim dodirima s Magnascom. Njegovo najljepse djelo u Lombardiji 
velika je pala >>Polaganje u grob« u crkvi del Castello u selu Borgo S. 
Giacomo kod Verolanuove koja u elgrekovskim likovima, cudesnoj ras .. 
vjeti i intenzivnim koloristickim odnosima predstavlja jednu od njegovih 
najsmionijih kreacija. 
God. 1733. imenovan je dvorskim slikarom vicekancelara Friedricha 
Karla von Schonborna, biskupa Bamberga i Wtirzburga. Za njegovu rezi-
denciju u tome gradu slika niz slika od kojih su neke davno propale, a 
velika platna ~Zrtva Jeftina« i >>Salomonov sud« stradala su u posljed-
njem ratu. Iz sacuvanih fotografija mozemo uociti da ta djela odaju neke 
nove komponente: likovi su rasporedeni smirenije u prostrane arhitekton-
ske okvire, raniju dramatiku kao da zamjenjuje melodramatski ton, a os-
vjetljenje postaje difuznije, zracnije i s manje naglasenim kontrastima. 
Od pommersfeldernskih ~tragicnih nocturna« do ovih slika prilican je 
razmak ne samo u vremenu, vee i u koncepciji koja odaje susret sa zre-
lim Tiepolom kome kao da uzvraca ono sto je taj veliki majstor bio od 
njega u mladosti primio. Benkovicevo slikarstvo, ciji je razvojni put jos 
uvijek vezan s nizom nepoznanica kao sto mu katalog ima jos mnoga 
nerijesena pitanja, upliva i na tokove srednjoevropskih slikarskih zbi-
vanja tog razdoblja. 
Pod kraj zivota dalmatinski se umjetnik povlaci u Goricu kod ple-
micke obitelji Attems i u njihovu dvorcu nestaje tiho i nezapazeno sa 
zivotne pozornice, da bi ga tek nase vrijeme ponovno otkrilo i revalori-
ziralo. Ne ulazeci ovdje u brojne s njim povezane atributivne probleme 
i druga pitanja o kojima sam i sam drugdje pisao u vise navrata, zelim 
naglasiti da ta »maniera caricata del Bencovich« koju su pocetkom pro-
slog stoljeca posprdno predbacivali mladom Tiepolu, danas predstavlja 
originalnu slikarsku viziju, a svijet fantasticnih likova koji se krecu na 
njegovim slikama u sablasnim prostorima prozetim misticnom tamom 
odrazava njegovu tako licnu, sublimnu i tragicnu viziju svijeta kojom je 
s punim pravom zauzeo ugledno mjesto u slikarstvu evropskog Sette-
centa. 
Nedostatak domacih slikara uvjetovao je i u 18. st. pojavu importa. 
Narucitelji i donatori koji su zeljeli obogatiti crkve, samostane i palace 
slikarskim djelima obracali su se uglavnom talijanskim slikarima i brojna 
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njihova djela nalaze se i danas diljem Dalmacije postavsi dio naseg 
umjetnickog inventara. Od tih slika nabrojit cemo neke od najznacajnijih. 
Sebastiana Ricci (1659-1734), najistaknutiji mletacki slikar na pre-
lazu iz 17. u 18. st., naslikao je vrlo kvalitetnu palu »Gospa od Karmena 
sa sv. Terezom Avilskom i sv. Simunom Stockom« u crkvi Karmen u Du-
brovniku i palu >+Navjestenje« u zupnoj crkvi u Milni na Bracu. Njegov 
ucenik Gaspare Diziani (1689-1767) autor je dviju pala u zupnoj crkvi 
u Kastel Gomilici kod Splita: jedne s velikom skupinom svetaca oko 
likova sv. Benedikta i sv. Skolastike u koju je uz ostale figure utkao i 
prizor Vizitacije i likove salonitanskih mucenika Dujma i Stasa, te druge 
s prizorom Navjestenja i svecima Josipom i Antunom padovanskim, a 
atribuira mu se i pala »Obracenje sv. Pavla« u kotorskoj crkvi sv. Ma-
rije. VeCi je broj slika djelo istaknutog frijulanskog majstora Nicole 
Grassija (1682-1748}, od kojih se istice niz manjih ovalnih platna sa 
svetackim likovima u trogirskoj crkvi benediktinki sv. Nikole i oval iz 
iste serije s likom sv. Franje u sibenskom samostanu sv. Lovre. 
Giambattisti Piazzeti (1682-1754) atribuirana je manja slika >>Ras-
pece« u zupnoj pinakoteci u Prcanju, a veci broj radova povezuje se s 
njegovim ucenicima i sljedbenicima. Njegovoj darovitoj ucenici Giuliji 
Lami uvjerljivo se atribuira vrlo lijepa pala »Bogorodica s Djetetom i sv. 
Franjom Paulskim« u sibenskoj crkvi sv. Franje, nadahnuta, kako je G. 
Gamulin tocno zapazio, palom Giambattiste Pittonija u crkvi S. Maria 
della Pace u Bresciji. Giuseppeu Angeliju (1710-1778) pripisuju se pale 
»Sv. Zoilo i sv. Krsevan« u crkvi sv. Krsevana u Zadru i >>Sv. Franjo 
Paulski« u franjevackoj crkvi u Kotoru, Antoniju Marinettiju zvanom 
Chioggiotto (1719-1790) slika »Ekstaza sv. Katarine« u dubrovackoj ka-
tedrali, cetiri manje slike s likovima apostola u trogirskoj crkvi sv. Petra 
i cetiri slicne slike sa prikazima svetaca u privatnom vlasnistvu u Tro· 
giru, a Francescu Maggiottu (1738-1805), sinu Piazzettina daka Dome-
nica, potpisana pala >>Bogorodica sa svecima« u korculanskoj crkvi Gospe 
od milosti. 
Giambattista Tiepolo nije zastupan u Dalmaciji kao ni njegov sin 
Domenico, ali susrecemo radove njegovih sljedbenika: Francesco Fonte-
basso (1709-1769) autor je pale »Sv. Roko« u crkvi Gospe od Skrpjela 
pred Perastom, a Francesco Zugno (1709-1787) slike >>Propovijed sv. 
Ivana Krstitelja« kod dubrovackih dominikanaca. 
Dok u Dalmaciji nemamo radova velikih venecijanskih pejzazista (ciji 
su sljedbenici bili slikari porodice Grubas iz Perasta koji su djelovali u 
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19. st. i slikali dopadljive vedute nadahnute Canalettom), od djela por-
tretista isticu se dva portreta Alessandra Longhija (1733-1813) koja pri-
kazuju Antuna Lukovica iz Prcanja, biskupa Novigrada u Istri. Ta dva 
portreta, koja se cuvaju u zupskoj pinakoteci rodnog mjesta portretiranog 
prelata, predstavljaju najljepse radove toga genrea na istocnoj obali Ja-
drana iz ovog razdoblja. 
Spomenuo bih posebno i vecu skupinu slika eklekticnog slikara riCi-
jevske derivacije koji je u kasnijim djelima presao u sladunjave klasicis-
ticke vade Pier Antonia Novellija (1729-1804) u Splitu, Dobroti i Prca-
nju, palu visokog kvaliteta ... Gaspe od Karmena<< u crkvi Male Brace u 
Dubrovniku kojoj autor jos nije rijesen, te rapske pale »Ekstaza sv. 
Franje asiskog .. u franjevackom samostanu u Kampori i onu koja sluzi 
kao okvir drvenog raspela u crkvi sv. Kriza. U novije je doba Gamulin 
prvu atribuirao Gianantoniju Guardiju, a drugu priblizio Gianantoniju 
Pellegriniju. 
Kad govorimo o djelima stranih slikara, posebno mjesto ima ciklus 
fresaka slikara Gaetana Garcije u dubrovackoj isusovackoj crkvi. Ovaj 
je umjetnik po prezimenu ocito bio spanjolskog porijekla, ucio je kod 
Francesca Solimene u N apulju, a dosao je u Dubrovnik god. 1737. iz Pa-
lerma. U svetistu te Pozzove barokne dubrovacke crkve naslikao je u 
sredini kompoziciju s apoteozom sv. Ignacija Loyole, sa strana prikaze 
susreta osnivaca isusovackog reda sa sv. Franjom Ksaverskim i sv. Fra-
njom Borgiom, a na polukruznom svodu viziju raja sa sv. Ignacijem u 
molitvi pred presv. Trojstvom. U istoj je crkvi izradio i palu »Smrt sv. 
Franje Ksaverskog«. U posebnoj sam studiji o tim djelima naveo izvore 
koje je Garcia iii skoro dilrektno kopirao iii na kojima se nadahnuo. Uspr-
kos tom ocitom pomanjkanju originalnosti, ne mogu se njegovim freskama 
naslikanim pod direktnim upLivom raspjevane i dekorativne slikarske kon-
cepcije njegova napuljskog ucitelja kojima je ozivio taj izrazito barokni 
prostor osporiti vjestina u izvedbi, smisao za shvacanje duha stila i za 
koloristicke i svjetlosne odnose kao i neki uspjeli slikarski detalji. 
Nabrajanje drugih radova stranih slikara odvelo bi nas predaleko. I 
ova nabrojena djela i imena dovoljni su dokaz razgranatih umjetnickih 
veza Dalmacije i visoke kulturne razine narucitelja u razdoblju u kome 
rijetki i skromni lokalni umjetnici nisu vise mogli zadovoljavati potrebe 
nase sredine. 
Priblizavajuci se kraju stoljeca domaCi slikari baroknih stilskih crta 
hili su sve rjedi i svodili su se uglavnom na amatere cedna formata. Uz 
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Petra Kosovica iz Dobrote, o kome ne znamo skoro nista, mozemo ovdje 
jos spomenuti slikara i pomorca iz istog mjesta Marka Radonicica (1785-
-1824), koji vremenski ulazi u klasicisticko razdoblje iako u svojim 
radovima poput »Kriznog puta« u crkvi sv. Matije u Dobroti i nekih 
portreta odaje jos uvijek odjeke puckog baroka, i oficira Feliksa Tironija 
iz Supetra na Bracu (?-1808) koji je naslikao relikvijare i oltarske pale 
u crkvama Supetra, Miraca i Bola na Bracu kao i Kamena kod Splita, 
medaljone s prizorima iz Marijina zivota u katedrali u Makarskoj i por-
tret zupnika Durlindane u zupnom uredu u Supetru. Kao sto sam svoje-
dobno bio napisao, plotuni koje su prema arhivskom podatku francuski 
vojnici ispalili na njegovom pogrebu kao umirovljenom casniku mogu 
se simbolicki smatrati kao pogrebna paljba cednom dalmatinskom barok-
nom slikarskom poglavlju. 
U zadnjim decenijima 18. st. javlja se i na dalmatinskom tlu makar 
u izvjesnom zakasnjenju i nov duh klasicizma, koji je svojom akademizi-
ranom i cerebralnom slikarskom koncepcijom zamijenio i u evropskim 
slikarskim zbivanjima razigranu i dinamicnu viziju baroka prozetu ne-
mirom, patetikom i emfawm. To skromno neoklasicno dalmatinsko slikar-
sko poglavlje zbiva se uglavnom u Dubrovniku pred sam pad slobodne 
republike. 
Datumima pocetka klasicizma u Dalmaciji mogu se smatrati odluke 
Vijeca Umoljenih u Dubrovniku iz god. 1784. o dodjeli stipendije za 
ucenje slikarstva u Rimu ili u kom drugom gradu Italije sedamnaest-
godisnjem Petru Katusicu (1767-1788) i 1789. osamnaestogodisnjem Rafu 
Martiniju (1771-1846) u istu svrhu. Oba su ta dva talentirana dubro-
vacka mladica dobila potporu i posla u Rim gdje su se skolovala kod 
tada uglednog slikara Antona Marona (1733-1808), rodenog u Becu i 
ucenika najpoznatijeg rimskog neoklasicnog slikara njemackog porijekla 
Rafaela Mengsa kome je bio ozenio sestru. Maron je bio clan i kasnije 
predstojnik rimske Accademia di S. Luca, poznati portretist i slikar 
crkvenih pala i raskosnih ponutrica rimskih palaca. Molbe obojice Du-
brovcana je preporucio i pronasao im tog ucitelja poznati dubrovacki 
latinist Benko Stay koji je godinama boravio u Rimu i u kicenim barok-
nim stihovima opjevao Descartesovu filozofiju i Newtonova otkrica. 
Katusicu je stipendija hila u dva navrata povecana, ali je mladic bio 
opetovano bolestan tako da je prekidao studije i vracao se u rodni Du-
brovnik da u njemu umre u dvadeset i prvoj godini. Njegovu preranu 
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smrt opjevao je drugi dubrovacki klasicisticki pjesnik Bono Restic u 
epigramu »In funere Petri Catuscich egregiae spei pitoris«. 
Dubrovacki historiograf rodom iz Piemonta Franjo Marija Appendini 
u svojoj poznatoj knjizi o kulturnoj historiji Dubrovnika iz god. 1803. 
pisao je kriticki o Katusicu smatrajuci negativnim da se nije dovoljno 
znao nadahnuti na antikne uzore. Citajuci te prilicno jetke retke mozemo 
naslutiti potvrdu izvjesnom Katusicevom otporu hladnim neoklasicnim 
zasadama, a to bi nam potvrdivala i njegova slika »Glava djevojke« 
porijeklom iz obitelji Saraka u Dubrovackom muzeju koja vise lici na 
zenske likove iz flandrijskog slikarstva nego li na klasicne modele. Katu-
sic je portretirao svog mecenu i taj je portret bio polozen na Stayev ka-
tafalk, te Rajmunda Kunica i Brnu Zamanju. Ti portreti, opjevani u 
kicenim stihovima, sacuvali su nam se samo u kopijama i varijantama 
iz kasnijeg vremena, a propala je i jedina po naslovu poznata nam nje-
gova slika klasicne tematike .,Jupiter se iz oblaka spusta prema Veneri«. 
Nazalost smrt u cvijetu mladosti prekinula je njegov umjetnicki put pun 
obecanja. 
I Martiniju, kome je otac bio drvorezbar talijanskog porijekla, a maj-
ka pucanka s Lopuda, stipendija se u Rimu postepeno .povecavala, a u 
vjecnom je gradu mladi slikar bio uvijek povezan sa Stayem koji je cak 
uputio u Dubrovnik jedno pismo u kome istice, da je mladic zeljan kori-
stiti svome narodu i proslaviti ga od stranih zemalja koje znaju cijeniti 
narode po slikarskim talentima. Cini se, da je Martini iz Rima uzalud 
nastojao da bi se u Dubrovniku otvorila neka vrst slikarske akademije. 
U Dubrovnik se vratio god. 1795. da bi tek u doba francuske vladavine 
dobio drzavnu sluzbu. Time, medutim, prelazimo u 19. st. i prekoracu-
jemo granice zadane teme, tako da moramo ostaviti nepotpunim ovaj 
fragment o slikaru ciji je portret Petra Franje Papisa u akvarelu u zbir-
ci Haller jedno od najljepsih djela naseg klasicistickog slikarstva. Treba 
ipak napomenuti da je uz portrete istaknutih suvremenika poput Bona 
Restica, Franje Marije Appendinija, Andela Maslaca i Antuna KaznaCica 
izradio i crteze za gravire A. Sandija reproducirane u spomenutoj Appen-
dinijevoj knjizi s prikazima dubrovackih »maskara .. : Coroja, Bembelja, 
Turice i Vile, jer se ta cinjenica uklapa u kontekst ovog skupa. 
Treca licnost klasicistickog slikarstva u Dubrovniku Carmelo Reggio 
iz Palerma, autor brojnih sakralnih slika i citavog niza portreta licnosti 
koje su dominirale dubrovackim javnim i kulturnim zivotom u vr~jeme 
francuske uprave, dosao je u Dubrovnik u sam osvit 19. st. i izlazi iz 
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naseg okvira. Zelim ipak - to vise sto ce se na ovim danima prikazi-
vati i >>Kate Kapuralica« Vlaha Stullija-Stulica - spomenuti vee sada 
njegovu usku vezu s autorom te jedinstvene drame i s njegovim bratom 
lijecnikom i knjizevnikom Lukom. Za njihovu je knjiznicu izradio -
kako je detaljno iznio C. Fiskovic - niz portreta znamenitih Dubrovcana 
prema ranijim predloscima i alegorijsku kompoziciju sa simbolima zna-
nosti i poezije, oni su ga pomagali novcem i podstrekivali njegovu ak-
tivnost, te spjevali epigram u povodu njegove tragicne smrti kad ga je 
val bacio na hrid uz obalu mora. Dubrovackim klasicistickim poglav-
ljem zavrsava se ovaj kraci pregled dalmatinskog slikarstva 18. stoljeca, 
a s njim ce morati poceti i buduca sinteza dalmatinskih slikarskih zbi-
vanja u proslome stoljecu.* 
* Detaljnu literaturu o materijalu ovog referata donosim u svom prikazu 
dalmatinskog baroka koji uskoro izlazi u iizdanju »Libera<<. 
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